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This graduation assignment describes a didactic approach preceded by a theoretical framework which addresses the teaching 
of different communication skills by means of an argumentative style in the sixth year of primary education throughout 10 
sessions. Each one of the communication skills is studied, resulting in a final production. This study is performed using a 
methodology based on the proximity with reality, and, to be more specific, a learning process involving problem solving. 
Approaching language teaching from an argumentative topology is unusual in this educational stage so the results of this 
approach have enabled me to compare the original hypothesis and obtain the relevant results. 
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En este trabajo de Fin de Grado se presenta una propuesta didáctica precedida de su marco teórico en la cual se aborda, en 6º 
curso de Educación Primaria durante 10 sesiones, la enseñanza de las diferentes habilidades comunicativa a través del estilo 
argumentativo. Se trabaja cada una de las habilidades comunicativas dando lugar cada una de estas a una producción final. Esto 
se aborda desde una metodología basada en la proximidad con la realidad, en concreto a través de un aprendizaje basado en 
problemas. Enfocar la enseñanza de la lengua desde la tipología argumentativa es algo poco habitual en esta etapa educativa, 
por lo que los resultados de esta propuesta me han permitido contrastar hipótesis y extraer resultados.
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